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Característiques i elements 
principals del projecte
Mur-tanca o baluard:
· Protegeix l’edifici del cinturó del Litoral i la via fèrria, 
ja que rebaixa el soroll ambiental en 20 decibels.
· Independitza el crematori de 
l’agrupació de nínxols contigua.
· Organitza un gran pati d’accés al crematori, 
tot creant un entorn propi.
· Conforma el límit del cementiri reforçant el 
basament que formen els murs de la via fèrria 
i la tanca de l’agrupació de Santa Eulàlia.
· Aconsegueix una bona integració gràcies 
al revestiment de pedra de Montjuïc que 
forma tots els murs del cementiri.
Coberta:
· S’entén i es tracta com una cinquena façana, 
visible des de bona part del cementiri.
· La coberta és plana, acabada amb la mateixa grava 
de pedra granítica grisa que s’utilitza als paviments 
del cementiri. És dividida en petites cobertes 
per reduir l’impacte d’una gran superfície.
· La coberta de la sala de cerimònies és piramidal. 
Aquest volum emergent sobre l’horitzontalitat 
del baluard és l’element d’identificació i, al 
mateix temps, referència visual en el paisatge.
Pati d’accés i porxo:
· L’atri d’accés formalitzat pel baluard, el porxo 
i la porta d’entrada és un espai que ens 
separa de l’exterior i ens condueix, a través 
del porxo, cap a la sala de cerimònies.
· El porxo funciona com un filtre i un aixopluc, 
protegint el tancament transparent dels raigs del sol.
· El pati té una font que articula l’espai.
Sala de cerimònies:
· Concebuda com un espai recollit i tancat.
· Cúpula piramidal amb il·luminació zenital.
· Les línies inclinades ajuden a la concentració 
i expressen sentiments de tristesa.
· Es disposen els seients enfrontats lateralment 
per aconseguir una relació més gran 
entre els assistents a la cerimònia.
· El túmul és col·locat al mig, directament 
sobre el muntafèretres, per aconseguir que 
el comiat del difunt es faci en aquest lloc, en 
lloc de fer·lo a l’avantsala dels forns (la capella 
entesa com a avantsala de la tomba).
Pati inferior:
· Conté les instal·lacions tècniques 
del crematori i l’aparcament.
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Project characteristics 
and  main features
Bulwark:
- Protects the building from the Coastal 
Ringroad and railway line, reducing back-
ground noise by 20 decibels.
- Makes the crematorium independent 
from the adjacent group of niches.
- Organises a large access courtyard for the 
crematorium, creating its own environ-
ment.
- Stands as the boundary of the cemetery, 
reinforcing the base formed by the walls 
of the railway line and closes the Santa 
Eulàlia grouping.
- Achieves good integration thanks to clad-
ding with the Montjuïc stone that forms 
all the cemetery walls.
Roof:
- Understood and treated as a fifth façade, 
visible from a large part of the cemetery.
- The roof is flat, finished with the same 
grey granitic stone gravel used on the 
cemetery’s pavements. It is divided into 
smaller roofs to reduce the impact of a 
large surface area.
- The roof of the ceremonies hall is 
pyramid-shaped. This volume emerging 
from the horizontality of the bulwark is 
both the identifying element and the 
visual reference in the landscape.
Access courtyard and porch:
- The access atrium formed by the bulwark, 
the porch and the entrance door is a 
space that separates us from the outside 
and leads us through the porch towards 
the ceremonies hall.
- The porch acts as a filter and a shelter, 
protecting the transparent enclosure from 
the sun’s rays.
- The courtyard has a fountain that struc-
tures the space.
Ceremonies room:
- Conceived as a closed secluded space.
- Pyramid-shaped dome with zenithal light.
- The sloping lines help concentration and 
express feelings of sadness.
- The seats are arranged laterally facing 
each other to achieve greater relation 
between those attending the ceremony.
- The catafalque is placed in the middle, 
directly over the coffin lift, to ensure that 
goodbyes to the departed one take place 
in this area rather than in the ovens ante-
room (the chapel understood as the tomb 
antechamber).
Lower courtyard:
- Contains the technical installations of the 
crematorium and the car park.
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Translated by Debbie Smirthwaite
Características y elementos 
principales del proyecto
Muro-valla o baluarte:
- Protege el edificio del cinturón del Litoral 
y el ferrocarril, ya que rebaja el ruido 
ambiental en 20 decibelios.
- Independiza el crematorio de la agrupa-
ción de nichos contigua.
- Organiza un gran patio de acceso al 
crematorio, creando un entorno propio.
- Conforma el límite del cementerio 
reforzando el basamento que forman 
los muros del ferrocarril y la valla de la 
agrupación de Santa Eulalia.
- Consigue una buena integración gracias 
al revestimiento de piedra de Montjuïc 
que forma todos los muros del cemente-
rio.
Cubierta:
- Entendida y tratada como una quinta 
fachada, visible desde gran parte del 
cementerio.
- La cubierta es plana, acabada con la mis-
ma grava de piedra granítica gris utilizada 
en los pavimentos del cementerio. Está 
dividida en pequeñas cubiertas para 
reducir el impacto de una gran superficie.
- La cubierta de la sala de ceremonias 
es piramidal. Este volumen emergente 
sobre la horizontalidad del baluarte es el 
elemento de identificación y, al mismo 
tiempo, referencia visual en el paisaje.
Patio de acceso y porche:
- El atrio de acceso formalizado por el 
baluarte, el porche y la puerta de entrada 
es un espacio que nos separa del exterior 
y nos conduce, a través del porche, hacia 
la sala de ceremonias.
- El porche funciona como filtro y cobijo, 
protegiendo el cerramiento transparente 
de los rayos de sol.
- El patio tiene una fuente que articula el 
espacio.
Sala de ceremonias:
- Concebida como un espacio recogido y 
cerrado.
- Cúpula piramidal con iluminación cenital.
- Las líneas inclinadas contribuyen a la 
concentración y expresan sentimientos de 
tristeza.
- Se disponen los asientos enfrentados 
lateralmente para conseguir una mayor 
relación entre los asistentes a la ceremo-
nia.
- El túmulo se coloca en el centro, direc-
tamente sobre el montaféretros, para 
conseguir que la despedida del difunto 
tenga lugar aquí, evitando realizarla en la 
antesala de los hornos (la capilla entendi-
da como antesala de la tumba).
Patio inferior:
- Contiene las instalaciones técnicas del 
crematorio y el aparcamiento.
Francesc Rius
Traducido por Jordi Palou
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